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A  D n y c s z te r íő l , a  V isztu lá tó l,
H u llá m a ib ó l P ia v é n a k .. .
S z e m ü k b e n  tű z, a z  a jk u k o n  é n e k ,
Ú g y , é p p e n  ú g y, a lio y y  e lm e n é n e k ,
J ö n n e k  ra g y o g v a , m in t tü z c s illa g o k ...
Apóik, a n y á k ! itt van a f ia lo k ,
M á tk á k , h itv e s e k , m in d  itt v a n , k i e lm en t. 
Á r v á k ! itt van apódok, a h ő s , a szen t.
B o r u lju n k  le e h ő s csa p a t előtt,
M e r t n e m  p ih e n n i jö tte k  vissza ő k ,
D e  h o g y  s z iv ü n k b e  lá n g ot g y ú jtsa n a k  fe l ,  
S  a z  égre ír já k  égő lü z b e lü k k e l  
A  m eg  n e m  tö rő  vég ítéletet:
H o g y  itt p ih e n n i a d d ig  n e m  leh et.
M ig  f e l  n em  tá m a d  a z a drága h o n . 
A m e ly é r t  ő k  m e g h a lta k  e g y k o r o n .
Az év legszebb hónapjának, májusnak utolsó vasár­
nap jára  virradtunk. A  tél börtönéből kiszabadult termé­
szet feltám adása a tavasz, s ilyenkor, m ájusban öltözik 
fel csodálatos pom pával az erdő, mező s a virágos rétek. 
De ha mindezeket a virágokat összeszednénk, s ráadásul 
valam ennyire rácsókolnánk lelkünk meleg szeretetét, az 
is kevés volna erre  a napra, am ikor a hősökről emléke­
zünk s amiéküknél rójuk le kegyeletünket.
Kik voltak a hősök? Miért mentek le, ha még itt lett 
volna a helyük, közöttünk? fis ha elmentek, miért nem  
tértek vissza, szülőföldjük vadvirágos temetőjébe, ahol 
minden szülő, minden hitves és árva annyira visszavárja  
őket? ' j
Az egész világon úgy ismerik a magyart, mint vitéz 
nemzet. Tudjátok-e, kedves gyermekek, mit jelent ez? Azt, 
liogv a m agyar ember mindig szerette hazáját? Ennél sok­
kal többet! Hiszen más nemzetek fiai is szeretik hazájukat. 
Más népeknek is vannak hős katonái. D e a m agyar hős 
mindegyiknél' több, mert többet ad hazájáért! A m agyar
K á n to r  M ih á ly .
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vitézségben, a m agyar hősiességben mindig van valami, 
ami más népek vitézsége fölé emeli. Sohasem nézi azt, mit 
lehet, mi az észszerű. Valam i ősi; királyi előkelőséggel a 
lehetséges határán tnl is ad valamit a szivéből, a leiké­
ből, őszintén, bőkezűen. Ezért szebb, ezért több a m agyar 
hős minden más nemzet katonájánál.
A  hős a hazáért adja életét. Tudjátok-e, mi a haza? 
A költő azt m ondja: az a hajlék, hol születtünk, hol a dajka  
altató dalt dudolgatott felettünk, udvar, hol tipegtünk s 
gyönge kézzel a hom okból aranyvárat építgettünk... kert, 
hol virágot kötözgetliink bokrétába... templom, istenháza, 
hol először form áltuk ajkunkat a jó Isten iinádására... 
falu, város, ahol vesszőn lovagoltunk... határ, ahol tarka- 
szárnyú lepkét kergettünk... délibábos arany róna, ahol 
a szellő messze sikon sárga kalász ringatója... kéklő he­
gyek koszorúja, hol a tölgyek m ohos alján kék ibolyák  
illatoznak... föld, amely őseink verítékét, vérét, könnyét 
m agába itta... amely m egtenni azóta is m indennapi ke­
nyerünket... Kárpátoknak büszke bérce, Tisza, Duna hal­
mos tája, minden kicsi kis rögöcske, m elyre Árpád apánk  
lépett... A  haza m indnyájunknak édesanyja... M indnyá­
junknak eltartója, ringatója, örök álom ra hivogatója...
Hogyan szeressük ezt a hazát? Ahogy a hősök szeret­
ték. Hogyan szerették a hősök hazánkat?
Hittek a jó Istenben, az ő igazságában. Legyetek hát 
ti is először izig-vérig vallásosak. Lélek és szellem, erő  
és lelkesedés kell m inden cselekedetbe, s ezek a szár­
nyaló, muzsikáló erők mind az Istentől erednek. Ez töl­
tötte el a mi hőseink lelkét is, am ikor megindultak dalos 
kedvvel, hogy gyermekeiket, családjukat, házukat, fö ld ­
jüket, hazájukat megvédelmezzék az ellenség ellen. Küz­
döttek értünk, szenvedtek értünk, meghaltak értünk min­
den zúgolódás nélkül. Vállalták a szenvedést, a kínokat, 
mert tudták, hogy velük a jó  Isten, s ha életüket is kell 
áldozniok övéikért, áldozatuknak meglesz a méltó ju ­
talma, hazájuk sorsa felvirrad. Ez az Istenbe vetett rendü­
letlen hit adott erőt nekik ahhoz, hogy minden kötelessé­
güket, m inden szenvedésüket alá tudják rendelni olthalal- 
lan hazaszeretetüknek!
Szerették, utolsó leheletükig szerették édes hazánkat. 
Tudták jól, hogy a m agyar hazát csak vérrel lehet meg­
tartani, mert vérrel szerezték honfoglaló őseink, vérrel 
tartották meg egy évezred viharaiban  őseink. Érezték, 
tudták, hogy a m agyar föld vérrel szentelt drága öröksé­
günk, amelynek elveszni nem szabad soha! Ez a föld adott 
nekik erőt a lehetetlen legyőzésére is, ez keményítette meg 
öklüket, adott nekik emberfeletti erőt, ha szemben álltak 
hazánk megrontóival. Ennek a földnek olthatatlan szere-
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tele adta kezükbe a fegyvert, amellyel védelmezték annak  
minden drága rögét, s amelyet ellenség soha, csak a halál 
tudott kezükből kicsavarni.
D e tudtak e hősök a hazáért dolgozni is. Mielőtt a 
zászlók alá álltak volna, ott szántottak, vetettek a határ­
ban nótaszóval, jókedvvel, Isten dicsőségét zengve. Ott 
verejtékeztek a műhelyben reggeltől estig, az utolsó erő- 
megfeszitésig, olt görnyedtek az irodákban lelket emésztő 
munkában, ott áldozták életük erejét az iskolák falai kö­
zött a jobb, szebb m agyar jövőért, mert valamennyien  
tudták, iaogy a hazát csak munkával lehet megtartani. Igen, 
gyermekeim, igy szerette a m agyar hazáját ezer éven át. 
Egyik kezében karddal, a m ásikban ekével, szerszámmal, 
de akár az ekét, szerszámot forgatta, akár a kardot, min­
dig a hazáért tett mindent, minden gondolata azé volt.
Kedves gyermekeim! E rrő l beszél nektek ez a hősi 
emlékmű is. Ébredjetek kötelességeitekre, hivatásotok s 
ifjú telketek legtisztább, legtermészetesebb öntudatára. A 
hősök intenek erre messzi tájakon elhintett sírjukból, 
hozzátok kiáltanak most, akik a holnap m agyarjai vagy­
tok, hogy kövessétek őket a hitben, a hazaszeretetben, a 
munkás, dolgos életben, legyetek hűek, önfeláldozók, ha 
úgy kivánja a haza, mert ők, akik egy szabad, nagy, ezer­
éves M agyarországért adták fiatal, drága életüket, nem  
akarnak, nem tudnak szolgaföldben nyugodni!
Itt álltok eleven élettel a nemzet legjobbjainak em­
léke előtt. De lelki szemeitek előtt álljanak örök példaként 
azok a hősök, akik megtanítottak m indnyájunkat a haza  
legforróbb, leglángolóbb szeretetére.
Lehet, lesz idő, am ikor elcsüggedtek, megfáradtok a 
hazáért való lankadatlan küzdelemben. Jöjjetek el akkor  
ide, ehhez az emlékműhöz s szánjatok magatokba. K ér­
dezzétek meg azokat a hősöket, akiket ez emlékmű hir­
det, van-e célja, van-e értelme a további küzdelemnek'? 
Ok megnyugtatnak benneteket, uj m unkára serkentenek 
majd, hiszen ők sem telték le az első ütközet után fegy­
vereiket, hanem küzdöttek tovább, inukszakadtáig, utolsó 
leheletükig, a halálig!
Kedves Gyermekeim! Kövessétek őket, legyetek méltó 
utódaik e bősöknek, úgy áld meg benneteket a M agyarok  
Istene!
